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LA REDADA MIGRATORIA DE 
POSTVILLE 
5 AÑOS DESPUÉS
RECUERDO
RECONCILIACIÓN
REFORMA
Viernes, 10 de Mayo, 2013
 Cedar Rapids, Iowa
Convierta la Tragedia de Postville
en Victoria para la Justicia
 
LA REDADA MIGRATORIA DE 
POSTVILLE 
5 AÑOS DESPUÉS
RECUERDO | RECONCILIACIÓN | REFORMA
Viernes, 10 de Mayo, 2013
 Cedar Rapids, IA
Convirtamos la Tragedia de Postville 
en Victoria para la Justicia
Únase el viernes, 10 de mayo, 2013, para 
conmemorar el 5to. Aniversario de la Redada 
Migratoria de Postville, en Cedar Rapids, Iowa, 
con el propósito de:
• Recordar a los 389 trabajadores arrestados 
el 12 de mayo, 2008, en la fábrica 
Agriprocessors Inc. de Postville, Iowa.
• Reconciliarnos con quienes contribuyeron a las injusticias derivadas de la 
Redada de Postville.
• Hacer un llamado a una Reforma Migratoria Integral, Compasiva y Justa.
12:00 p.m. Rito de Remembranza
Frente al edificio de la Corte Federal
111 7th Avenue SE, Cedar Rapids, Iowa
12:30 p.m. Marcha por la Justicia (una milla)
Hasta la Iglesia de la Inmaculada Concepción
857 3rd Avenue SE, Cedar Rapids, Iowa
1:15 p.m. Oración Ecuménica por la Reconciliación 
y Llamado a la Reforma Migratoria
Para más información
o para organizar un evento
en su comunidad, contacte a:
Rockne Cole 
rocknecole@gmail.com 
(319) 358-1900
Rev. David Vásquez
vasqda01@luther.edu
(563) 387-1040
Foto por Ezequiel Sarudiansky del documental abUSAdos: La Redada de Postville
A Call for Nationwide Awareness and 
Commemoration of the Postville Immigration Raid
Tuesday, May 12 marks the first anniversary of the U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) raid on Postville, Iowa involving 389 workers.
You are invited to stand in solidarity with these people and their families 
as many gather for this nationwide day of remembrance to promote 
awareness of the devastating effects of raids across the country. 
The event is a unified call for comprehensive immigration reform, just 
labor practices, family u ity and an end to raids.
Prayer Vigil and Remembrance
Tuesday, May 12, 2009, 4:00 p.m. (Gather at 3:30 p.m.)
St. Bridget’s Church • 141 W. Williams St. • Postville, Iowa
Foll wed by Solidarity Walk to Agriproce sors
For more information, contact: 
Sr. Mary McCauley, BVM • mmccauley@bvmcong.org • (563)581-6877
Nationwide, all are urged to participate in various ways:
• All faith communities can sound a call to justice, such as ringing of 
the church bells or blowing of the shofar, at 10:00 a.m., the time the 
raid began.
• Text of the prayer vigil and remembrance will be available for 
adaptation for local use after April 15 at www.postvillestbridget.org.
• Individuals and towns are encouraged to don red ribbons as in 
Postville on the day of the raid.
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